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SEQCIÓN DE ES~ADO UAYOn y CAUpAilA
.: :.'.', '. ~ : . CRUCES
DEL
~mal's,e las gracias ,PO,l' ,élconcedidl}s cón la antig~ed!:ld de
3~ de a~o~t? de 1898, Y: e,n t~~'B~~ti~9,f\l~r~~ a:p'robadá~, di.
chas recompensas por real orden de 6 de jun~O de. 1899
(D. O. núm. 123). ' ¡!., . ,
Dtl,real, orden lo digo, á V. E. para sMconocimiento Y
demás efectos.',' Dios gUarde á v; E.' mnchoÉl~fiós. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1900. ¡-;,;c,<i,.., :''''''. '"
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: lJ1rLv.~~t~ de, la.instll~~i~'pr9~0"idapor el
sargento de InfanteriaEsteban Agaado Modino en solicitudd~l ,empleo de ségundo teiÜente (EJ."It:y, ¿ri' ré'¿ómpensa de
BUS servicios de" cámpaña eft lá isla'dé Cuba, en ~tención á
su antigüedad enel empleo que disfrútay' á los' servicios
que prestó después de serrecompensado;'el,Rey (q. D. g.), Y
en su nombre laR~ináRegente dei Réinoh~ tenido á bien
concederle la cruz 'dé' plata del' 'Mér1tOMilltarcon 'dIstintivo
rojo y la p'ensión mensual, lio, vhalici~, de 2'59 pesetas.
por los indicados servicios de campaña hasta S1de agostQ de
1898.····'· :--> ,. ' :;' ,. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 3+ de agosto de 1900.
,,;~cmQ, Sr.. :. En, vista de la instancia p:romovida por el
ofi;g,i,~~ celador de fl?rtincación de tercera clase D. Leandro
1\omer~.~~4ina; en 'solicitud de que se le conceda 'la ~ruz de
I~bella Católica, e~permuta,de una crUz de' primera clase
d~l Mérito M~litár con distintivo rojo, que obtuvo por real
o~d~nde 4 de septiembre de 1899,(D. O. nQm. {9Q), por su
cómp()rt~mientó en la campaña de Mindanao hasta 31 de
d¡9iembie d~ 1898, el Rey (q. D~ g.), y 'en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bieh disponer que con esta
fecha se le signifique~lMinisterio' de Estado para la reféri·
~,.eru.z, li1,lre de ,todo gasto é impuesto, en' el' éóncepto que
semdica. .
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1900. ; . .,' , "
AZOÁBRAGA




Ex~mo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 26 de julio
último; en 'el 'que solicita. que á los' segundos tenientes de
Caballeda'(E. .n.); D. José Calderón Santa Florentina y Don
Guadalupe'Rodríguez Rodríguez, séies'confirme en' su citado
empleo la antigüedad dé 30 de abril de 1897 y 28 de febrero
de 1898, respectivamente, que es con la que aparecen en el
B9letln Oficial nú'm. 18 de la Capitania General de Ouba, co·
rresp0l?;diént'e al,citado año 1S98~ el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino; ha tenido á bien dispo-
ñers~ manifieste ti V. E. que, hecha consulta al General en
Jefe que fué del ejército de 'dicha isla, sobre las antigüedades
Nlignadaa á los empleos otOrgados, iaformó qqe podian con·
© Mjnisterio de Defensa '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovtda por,el
sargento de Infanteria Juan González Mora, e~ solicitud de
recompensa por servicios que prestó en la pasada, campaña
de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en: su nombre la Reina Regen",
del Reino, ha tenido á bien concederle la cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual, no
vitalicia, de 2'50 pesetas, por todos sus Sérvicios no recon¡·
pensados hasta. 31 de agosto de 1898.
De real orden io digo ti. V, E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde\á V. E. muchos años. Madrid 31
de agosto de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general ,de ,~till$)Ilo.Nueya.
Di O. ntu;n. 198
OOQ
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de ese instituto Manuel Dominguez Saguel', en solí·
citud de permuta del segundo empleo de sargerito,que obtu-
vo por servicios de campaña en la pasada de Cuba, por otra
recompensa, el Rey (q. D. g.), Y eu"sü'nombre la Reina Re- ,
gente del Reino; en atellción al mérito que contrajo·, ha teni-
do á bien concederle la crUz de plata dél .Mérito Militar con
distintivo rojo y la pensión mensual, tio vitalicia, de 7'50
pesetas, en vez del segundo empleo de sargento que obtuvo
por las acciones del «Vizcaíno y Ojo de Agua» j- ocurridas 108
días 16 y 18 de marzo de 1898, según, Boletin Ojiciál de la
Capitanía general de 25 de enero de 1899, pago S25. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V.· E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1900.
AlcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nue"fft¡
AzCÁlUU.GA
OlIÓ
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida poi'
el sargento de Infanteria Pas¿ual Martinez Tornero, en soli-
citud de recompensa per lá p~l1diibattlpaña de CulJa, elIDiy
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina; Regentetdel Reino, ha
tenido ti bien concederle la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas,
no vitaliCia, por servicios posteriores í\ 30 de octubre de
1897, en que obtuvo ia última recoI!lpensa,. hasta. Sl de
agosto de 1898. ,
De real orden lo digo á V. E. p!lra sú'eonooimiento y
demás, efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1900.
Excmo. Sr.: En viflta de la inBtancia promovida por el ! citud de mejora de recompensa por servicios en Cuba, el
sargento de Infantería Camilo Martin Sendin, en. solicitud de ! Rey (q. D. g.) Y en su nombre la Reina Regente.de~:Réi~~~
recompensa por servicios prestados en la pa!'ada campaña ha tenido á bien concederle la cruz de plata del MérIto MIll-
de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente tar con distintivo rojo y la pensión mensual, no vitalicia,;
del Reino, ha tenido á bien· concederle la cruz de plata del de 2'50 pesetas, por todos sus servicios no recompensados
Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual, no hasta 31 de agosto de 1898.
vitalicia, de 2'50 pesetas, por los servicios no recompensados De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
qne prestó desde 8 de diciembre dé 1896 hastá 31 de agoato más efectos. Dios guarde á V. E. mu<ilios a~os.. Madrid
.de 1898. 31 de agosto de 1900.
De real orden lo digo á V.. E. para su <lonocimiento y de-
más efectos. Dios gu~rde á V. E. muchos años. . Madrid 31
de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señúr Capitán general de Castilla la Nueva.
~O.
Excmo. Sr.: En ..vista de la instancia promovida por
el sargento d~ !nfanteria Juan Riquelme Escudero, en solici·
tud de mejora de recompensa por" servicios en la pasada
campaña de Cuba, el Rey (q; D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del n.eino, ha tenido á bien concederle la cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual, no vítalicia, de 2150 pesetas, por sus servicios no
recompensados hasta Si de agosto de lfl98.
be real orden 10 digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~1 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
&6or ~tán seaera! de Valencia.
E1xúmó. ~.: En vista de la instancia pl'mtlO~ida por. el
sargento de tnfanteria Andres Cesteros y Upe:t; '1!ñ solinitnd.
de mejora de recompensa por servicios en la pl\sMil. fuittlpil'-
ña de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y eh su hombte íá Reinil
Regente del Reino, ha tenido á biel1 cOhCedéi']e la cruz <te
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y ia pen~ión.
mensual, 110 Htalicia, de 2'50 pesetas, éíl él é:tp~i!b.tló ctm;'
cepto de mejora, y por todos sus servicios lió tecdmpl:JilSadoll
hasta el 31 de agosto de 1898. . .
De real ordeh lo dlgoli V. -E;. párli.sti ~fu1tm.W t
detnáselélJtlls. Diolil~ürde á. V. E. fnuChOá 1fldi3. m.
drid 31 de agosto de 1900.
010 .'
Exomo:' Sr: En vista de la instancia promovida por
el sargento de Infanteri& Alejaitilre 8at~rre8 Tremülo, en il~;.
licitud de recompensa por servicios en la pasada campaña
de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti bien oonooderle la cruz de plata del
Mérito Militar con distintiTo rojo y la pensión mensual; no
vitaliciá, de 53;50 pesetas, portados sus aervicios de campa-
Da hasta 81 de agosto de 1898;
De real orden lo digo á V. E. para Su con9cimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de agoero de 1900.
AZOÁRRA:GA
·Sefior Capitán general de Valencia.
}l}xcthti. Sr.! En vista de la instancia promovida por el
sargento de Infanttria Cayetld f'tlNlllll~ IJáDOhe., en. éiJli-




Excmó. Sr.: En vista del ~crito de V. E. fecha lO del
mes actual, participando que el segundo teniente de Infan~
ria (E. Ro), afecto al regimiento Reserva de Ramales núw:ere
73, D. Cristóbal Bergillo Gómez, se ha aUI.'Jel'lt"do de Luoen~
donde tenia su reeidencia, sin que haya jUitificado su exi&-
tencia desde el mes de junio último, el .Rey (q. D. g.), .ye.a
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha setV'i'do QiSllO~
ner que el ofici.al de referencia. cause baja definitiva en el
Ejército, con arreglo á lo determinado en la real oraen eb.."
CUbIl' de Ul de marzo próximo paBEldo (C. L. nüm.ó2), m
perjuicio del resultado de la causa que Se le in.strüye.
De roo! orden lo digo á V. E. para .SU oonooimiento :f
© Ministerio de Defensa
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AzCÁJitBAGA
Sefíor,Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Señores Capitanes generales de la primera y' quinta regiones:
-~
Señor Capitán general de Cataluña.




'Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 del mes actual, promovida por el primer
teniente del regimiento Infantería de Albuera núm. 26, Don
Enrique Oantallops Terradas, en solicitud de dos meses de li·
cencia para evacuar asuntos 'propios en Vichy y París (Fran.
cia), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente d~l
Reíno, se ha servido acceder á la petición del interesado, con
arreglo á las instrucdones de 16 de marzo de 1885 (O. L. nú.
mero 132).
De real mden lo djgoá V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1900.
EXOEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman·
dante de Infantería D. José de ,la Torre Oastró, que ha cesado
en el cargo de ayudante de campo del general D. FrancistlO
de Borbón y de Castellvi, pase á situación de excedente en
la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente d:l Reino, ha ~~nido á bien disp01~er quo el capitán
del regimJento 9azllodores de Almansa, 13.0 de Caballería,
D. Marino Cabeza de Vaca y Gutiérrez Calderón, pase á situa-
ción de reemplazo, con residencia en esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento i
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
1.0 de septiembre de 1900. '
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el primer
teniente de Infantería, en situación de reemplazo por enfer-
mo en esta región, D. Jorge Antonio Villamide y Salmera, en
soliúitud de dos meses de prórroga á la licencia que por asun.
tos propios le fué concedida pa:t:a la isla de Cuba, por real
orden de 14 de mayo próximo pllfmuo (D. O. núm. 106), el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Rf'gente del Reino,
se ha servido acceder á la petición del interesado, cou arre.
glo á las instruooioueól de 16 de marzo de 1885 (C. L. núma.
ro 132) y real o.rden circular de 27 do octubre de 1899
(C. L. núm.202)._
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d~
más efectos.• Díos guarde á V. E, muchos años. . Madrid 31
, de agosto de 1900.
AzcÁBlUGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos d,e Guerra.
fitefíot ~it:áfi genernl d~ Nort6.
DESTINOS
CONTINUAÓrÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
el.:>
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 14 del mes actual, promovida por el capitán
de Infantería D. Federico Oltadr~ascual, que se hallá de
reemplazo, á petición propia, en esa región, en solicitud de
volver al servicio activo por Hévílfi{illas de un año en la cita-
da situación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido acceder á la petición del in-
teresado, el cual continuará en situación de reemplazo hasta
que por turno le corresponda obtener colocación, con arrfglo
á lo prevenido en el att. 4.o de la real orden circular de 18
de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:EJ. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1900.
A¡;rCÁEEAGA
Señor Capitán general de GnUcia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
--
AzCÁlUlAGA.
~ Capitán' geneml de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- '
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el músi·
ca de segunda clase del regimiento Infantería de Guipúzcoa
núm. 53, D. José Pumariega Arraechea, en solicitud de que
se le conceda la rescisión del compromiso de reenganche que
sirve, el Rey ('l. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Rei~o, se, haSf'lfVido de~stimar la instancia del interesado,
por no existir e:¡¡:.cedente de músicos de su clase y oponerse
á lo que pretende lo dispuesto en el arto 35 del reglamento
de reenganéhes, aprobado por real orden de 3 de junio de
1889 (O. L. núm. 239).
De la de s. M. lo digo á V. E. para su conOúÍmiento y
demás dect,os. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de agósto de 1900.
EXcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 14 del
meS actnal, participando que el segundo teniente de Infan·
terilr{E:R.), afecto all'egimiento Resbrva de Málaga núme-
;ro 68; D. Jo~é OrtitosR Garcia, no ha justificado su existencia
desde el mes de agosto del año próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Yen sli nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer que el oncial de referencia cause baja den·
tiva en el Ejército, con arreglo á, lo preceptuado .en la real
orden circular de 13 de marzo último (C. L. núm. f>2), sin
perjuicio de resolver lo que corresponda al Ber presentado.
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1900.
Sefior Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
t\~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8bde agosto de 1900.
© Ministerio de Defensa




Señor Capitán general de Catal.uña.
AzCÁRRÁGA
., .
Señor Director generalde'la Guárdia Civil.
Señores CapitáneFl generales 4e lapr~~era y.cuarta regiones
y Ordenador pagos de Guerra.
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista 'de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, en situación de exc~dente en la
sexta región, D. Jenaro Ramiro Puras, eIl súplica de que se
le agregue ti la sección de inútiles' de ese cuerpo, el' Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen,te del Reino, de
acuerdo con lo informado por V. E. en 17 del actual, ha te-
nido á bien acce51er á la petición del interesadC?,. una vez que
se encuentra comprendido en el arto 9,.0 del reglamento de
27 de junio de 1890 (C. 1,. núm. 212). '
De real orden lo digo á V. E. par~. su .cqnoci~i~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general delCuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de la: sext& región y Ordenador de
pagos de Guerra.
..........000--..•.
Excmo. Sr.: En vista del e}CpedJ,e.yte jn~rutd9·. ep. la
cuarta región á instancia dels?ldlldoque fp.é delreg~mien,­
to Infantería de l~ .Princes!l\ y a~ecto actualmer¡.te parl,lo ~l
percibo de hab.eres al de Isabel Irnúm. 32, Juan,V~la Beru~t,
en justificación .d,e.~u d~,re~ho p~!Lepn~.re~o en el Cuerpo
de Inválidos; y resultaildq comprobad!? q~e el ind~vid1;1o de
referencia sufrió graves..?op.t~s~p~es.el ~~a25~e julio de 1898,
hallándose en operaciones' por la juriSdicción de Cárdenat:l, al
chocar un tren mIlitar con otro qu~ conduci~ tropas, como
resultado delas cuales quedó inútil ,par.a, ef servicio, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina R,egente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el COllsejoSupremo de Guerra
y Marina en 13 del actual, ha tenido ábiencon<)eder al re·
currente el ingres()Ien Inválidos, que solicita, una vez que
la inutilidad que padece el mismo está incluida en el articu-
lo 5.°, cap. 9.° del cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. míme-
ro 88), y en tal virtud, comprendido en el arto 2.0 del vigente
reglamento de fnválidos y real orden circular aclaratoria de
3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258). ..
De real orden lo «Jiga á V. E. para au. conocimiento y de--
. Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real ord~Í1
de .2? de marzo último. (C. L. núm'})~~!:.:r.¡6:9~~i~ndo.~, i~
sol1Cltado por el primer teniente de la comandancia de Bar-
celona, de ese instituto, D. josé Molina lttiiz, el R.~Y(q~ ri:i.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se h¡¡; .servidqfe-.
solver que dicho oflciar pase á s¡tuación de excedente, cQn
resid.enCia en Madrid.' . . . . ". . .'. . .... ...¡
De real orden lO'digo á V. E.para su conociIpiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos' aftos. Madrid
31 de agosto de 1900.
Señor Provicario general Castrense..
Señores Capitán general de la' primera 'y quinta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra. .
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años.·14!l~r~ª




SEOOIÓN DEOUERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
EXCEDENCIA
,. Excmo. Sr,: Vista la instancia promovida por el cape·
llAnsegundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con desti-
no en el regimiento Infantería de Sicilia núm. 7, D. Tiburcio
Calzada. Cantera, solicitando pasar á situación de excedente,
con residencia en Palencia, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
.la petición del interesado, con arreglo á lo prevenido en la
re!ll orden de 20 de marzo último (C. L. núm. 58).
De la,de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1900.
-.-
.Ef~ll1o. Sl:.: Vistalain,~taJ;1cia promovida por el cape· .
llán,pf.irpero ~~LC!l.~¡;pq,EQ~\'lsiástico del Ejército, con desti·
no en el 5.0 regimiento montado de Artillería, D. Joaquín
Loriente Tl'allero, solicitando pasar á situación de excedente,
con residencia en Murillo de Gallego (Zaragoza), el Rey
(q. D. g.),'y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien acceder á la petición del interesado, con arreglo
á lo prevenido en la real orden de 20 de marzo último
(C. L. núm. 58). .
De la. de S. M. lo digo ti V. E. para au. conocimiento y
Señor Provicario general Castrense.
Señores. CapitaI,lesgeneralel!!.de la sexta y séptima regiones y
Ordenador de pago~ ~e Gl1~rra....
SEOCION DE INGENIEROS
ZONAS POLÉMICAS ~
Excmo.. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 8 del actual, al cursar la instancia promovida
por D. a. Dolores Solá Parera, en súplica de permiso para cons-
truir seis glorietas de madera y cañas, 23 fogones con dos
hornillos cada uno y un cobertizo de madera y caña con cu-
bi~rta de cartón·cuero, en una finca de su propiedad situa-
da dentro de la segunda ZOlla del castillo de Montjuich,
el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Rei·
'no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con las condi·
ciones siguientes:
.1.a Las obras se ejecutarán con arreglo á lo indicado' en
los planos presentados, debiendo terminar dentro del plazo
de un año, á contar desde la fecha de esta autorización.
2.a La recurrente avisará con anticipación cuando pien-
Se emprender las obras, permitiendo la entrada, en la finca
á los funcionarios del ramo de Guerra, para que puedan
ej.ercer la .debida vigilancia.
3.a Queda obligada la interesada á dar cuenta al Gober· .
nador militar de la plaza, si llegara el caso de enajenar toda ó
parte de la finca, y .
: 4.'" Todo cuanto se construya, así como lo ya existente en
la referida finca, quedará, en todo tiempo, sujeto á las pres-
pripciones que rijan Ó las que en lo sucesivo se dicten sobre
construcciones en las zonas polémicas de las plazll.s de guerra.
. De real orden lo digo á V. E. paJ:a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1900.
© Ministerio de Defensa









Señor Comandante general del t!uerpó i 9uartel de Invá-
lidos.
Señores Capitanea generales de la cuarta y séptima regiones,
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
y Ordenador de pagos de Guerra.
fines consiguientes. Dios gu~,rde á V.E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1900.
Señor Director general d(> Carabineros.
Señores Presidente d@l Consejo Supremo de Guerra y M:arina
~ Capitán general de la sexta región.
COO
'.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
-.-
Aze.bRAGA
Señor Capitán general de Castilla laNil(~va.
SeñOl'es Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
Militar de Cuba y Ordenador de pagos de Guerra.
NOMBRES




Exorno. Sr.: Vista la instancia dirigida á este Ministerio
en 20 de junio último por el coroñel de Infanteria ·D. Fer~
Excmo. ~r.: Vista la instanoia .cursada á este Ministe- nando Jimeno Recio, en súplica de Compensaoi6n de pagas de
rio por el Estado 61120 ,deabril,próximo pasado, promo- marcha, como regresado dé Cuba, el Réy (1· b.g.), y enan
vida desde Oienfuegos (isla, de Ouba), por. los oficiales que nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
fueron de movilizados comprendidos en)a siguiente.rela- mado por el Ordenador de pagos d~ Guerra, ha tenido á
ción, q.ue. da principio .<;lon.D..Manuel. Blanco y. termina con bie~ resolver que por la Comisión liquidadora de la Hab~li­
D. Antonio.Ferrl'lr,solicitando los.beneficios que concede á I taClón de e~~ectantes á e~barco de la Habana" se form~llCe
los de su clase la ley.de 11 de dicho mes (O. I.J. mim. 88), la re~la~na~lOn ~~rrespondlente.~e las pagas de nav.e~aClón,
el Rey (q. D. g.), Yen.su nombre la Reina Regente del Rej- prevIa JustlficaClOn de haber remtegrado ó no perCIbIdo las
no, de acuerdo con lo informado· por esa Comisión~ 8eha de los dos primeros meses conse?utivos .al .de su salida de
servido desestimar dicha solicitud, una vez que los -interesa. Cub3, y .:una .v.ez que 8e~reconoclda .y lIqUIdada por ,la In·
'dos no hanverifi.cado su repatriación antes de.l.0 de marzo tendenCIa mIlItar de la Isla, será satIsfecha al cuerpo o clase
último. que facilitó las de. auxilio de marcha, con cargo al crédito
De real. orden lo digo á V.E. para su conocimiento y que se d~termine;debiendo devolverse,Aesde J~égo, al eJ{"
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid presado Jefe, los descuentos que ha venIdo sufnendo en SUB
31 de agosto de 1900. haberes para réintegrar estas últimas: .
AzCÁRRAGA De real orden lo digo á V. E. para 2U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añ,?s. Madrid
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi- 31 de agosto de 1900. ." .
ciales movilizados de Ultramar.
AZCÁBRAGA
SECCIÓN DEADUINISTtACI6N':M:ILI~AR
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de la convocatoria
de proposiciones celebrada para el al'riendo de un local en.
Cuenca, donde poder instalar todas las dependencias milita·
! res de la plaza, que V.. E. remitió á este Min,isf;f!rio an10 del
actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen~e
del Reino, ha tenido á bien aprobar la proposición presen·
tada por D~ Manuel Briz Luján, en la que ofrece en arrenda-
miento, durante cuatro.años, el edificio de su propiedad, sito
en la calle del Progreso núm. 3. denominado cuartel de' San
Francisco, mediante el alquiler anual de 1.500pesetas,.y cQn
sujeción á las demás bases y condiciones estipuladas con la.
junta reglamentaria, que se hacen constar en el acta subs-
1 cripta en 18 del próximo pasa<lo juliQ. . ".
De real orden 10 digo á V. E. para aú conocimiento y
efectos consiguientes.' Dios guarde á V. É. m~chos años.
Madrid 31 de agosto de 1900•
AzcÁnRAGA
RETIROS
Madrid 31 de agosto de 1900.
.Capitán'.... ó;, ••••••• : D. Manuel Blanco.








Excmo. Sr.: En vista de Ja propuesta que V. E. elevó á
· este M¡nisterio con fecha, 22 del 1wtual, la Reina Regente del
· Reino, en nOP1bred~ su Augusto Hijo el Rey (q.D. g.), ha
· tenido á bien dittponer que el Qarabinero Agustín García Ji-
.ménez-García, cause baja,por fin del mes' actual, en la co-
mandancia de Navarra, á que pertenece, y pase á situación
· de retirado, c~>n residencia en Pamplona, de dicha provincia; Señor Capitán general de Valencia,.
resolviendo, al propio tiempo, que desde.l.° de septiembre Señor Ordenador de pagosde'Güerra.
',próxüpq,xeniderp 2e le abone, por la Administración cspe- . ,'. "
cial de H¡icienda de la misma, el haber provisional de 28'13 ~
pesetas mensuales, más 7'50 pesetas, también mensuales, de E"Kcmo. Sr.: Ell vista del expediente incoado para el
una cruz vitalicia de que se halla en posesióll, ínterin se arriendo de un local en la plaza" de Santa Cruz de Tenerife
. ,
determina el definitivo que le corresponda, previo informe donde poder acuartelar provisionalmente la compañía de
del Consejo Supremo~e Guerra. y Marina. IZapadores Minadores, que V. E. remitió á este Ministerio en
Pe real orden lo dlgo á V. E. para su conocimiento y 19 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en SU nombre la Reina Re.
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Andalucia.
Seftor Ordenador de pagos de Guerra.
EXcmo. Sr.: En vista del eSérito de V. E. de 4 del ac·
tual, dando cuenta de la comisión que en el roes. de marzo
último desemp€ñó en Cádiz de juez instructor de una causa,
el general de brigada, gobernador militar de Jetez, D. Salva-
dor Arizón y Sánchez Fano, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobl1r diclm co-
misión, otorgando al interesado los beneficios de los arts. 10-
y 11 del vigente reglamento de indemnizaciones, durante la
misma. '
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. nmChos túios. Ma-
drid 31 de agosto de 1900.
Excmo. Sr.: Vililto el escrito de V. E. de 31 de julio pró-
ximo paE'ado, en el que da conocimiento de la comisión que
desempeñaron en el mes de febrero último los primeros te.
nientes del 5. 0 regimiento montado de Artillería D. José
Fernández Harce y D. Antonio González Fernánttez', de recep-
ción de reclutas en Ciudad Real y Cáéeté9, ]:esp~¿'#vaIÜénté,
el R~,y (q. D. g.), Y en su nombre la Reinp. Regente del
Reino, se ha servido aprobar dicha comisión, otorgando á los
interesados los beneficios del aIt. 24. del vigent~ reglamento
de indemnizaciones, durante el tiempo delltétriisma.
De real orden. lo digo' á Y. lJ1~ para su'Cpndúimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
Señor Ordeliador de pagos de Guerra.
AZ'OÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Oanarias.
Seftt>r Ordenador de pagos d'6 Guerra.
gente del Reino, Íla tenido á bien aprobar la proposición pre- j ('n la forma que previene la real orden Circular de 20 de jti.
sentada por D. Emilio Serra, en la que ofrece en arrenda- \ lio de 1899 (D. O. núm. 160), con las forn1álidl1deS ile'-ftftte
miento, durante un año, por el precio de 2.100 pesetas', una ¡ 9 de nHty<l último '(D. O. núm. 103).
casa situada en la calle del Pilar, sin número de gobierno, y De real orden lo digo á V. E. para suconociniiento y
con sujeCión á las demás base8 y condiciones estipuladas éon demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. _Ma-
la junta reglamentaria, que se hacen constar en el acta subs· drid 31 de agosto de 1900.
<?ripta en 15 de mayo último. Es, al mismo tiempo, la volnn· AZciRUQ" '~'.
tad de S. M., que el importe de este alquiler se satisfaga con Señor Director general de la Guardia Civi¡.
ó'argoá la partida ttÍzada der<íapiíul() 15 del vigente presu-
puesto, cQmo se dispuso en la real orden que autorizó este .. Señor Ordenador de pagos de Guerra..
arriendo. "
, De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
é~ectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de las islas Oanarias.
Séñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediflnte de la convocato:Ha
éelebrada para el arriendo de locales en Santa Oruz de Tene-
rife, con objeto de acuartelar provisionalmente el personal y
ganado del escuadrón dé Caballeria destinado II esa isla, que
Y. E, remitió á este Ministerio en 9 del actual, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar las dos proposiciones siguientes: una de
D. Martín Rodríguez Peraza, en la que ofrece en arrenda·
miento, por el plazo de dos años, prorrogables, la casa de su
propiedad, sita en la plaza de la Ooncepción núm. 13, me·
diante el alquiler mensual de 350 pesetas; y otra, en la que
D. Toribio Pérez éedé igualmente en arrendamiento, por el
n::iil5mo pedodo de tiempo, prorrogable también, otra finca
de la que e{l propietario, sita en ellJÚm. 4 de di('ha plaza,
por el pI'ecio mensual de 250 pesetas, sujetándose I.tmbos
proponentes á las condiciones estipuladas con la junta regla-
mentaria, que figliran en el acta I!lumcripta en 15 de junio .
último. Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que el ¡
i~nporte de estos alquileres se sUf~ague con. cargo á la par- .
tilia alzada del capitulo 15 del vIgehte presupuesto, como
se previno en la tea! o1'den de 19 de mayo anterior, al RUtO-
, tizar los mencionados artietíd'Os.
De real orden lo digo á Y. E. pata su conocimiento y
efectos consiguientes. Díos guarde á Y. E. 'muchos añO!.
Madrid 31 de agosto de 1900.
INOEjMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió Y. E. á este
Ministerio en 31 de julio próximo pasado, pron19vida por el
cabo de la comandancia de Lugo, de ese in5tituto, José Alva·
re. ldénilez, en súplica. de que se declare indemnizable la
comisión que desempeñó d¡:l's'de '6116 dé novi~mbre tie 1898
hasta fin de enero del afio 'siguiente¡ haciendo entrega de la
documentación de la disuelta comandancia de Santiago de
Ouba lila Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Ul·
tramar, establecida en Aranjuez, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar al
recurrente los beneficios del arto 22 del vigent,e reglamento
~e indemnizadones, durante el tiempo indicado, y disponer
,que por la expresada comandancia se haga la reclamación
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), y en su nombre la Reina
Itegente del Reinó, Sé híl servido ~ptob'ar laEl comisiones de
que V. E. dió cuenta á eete Ministerio en 31 de julio próxi-
mo p'ásado, conferidas en el mes de mayó último al perso-
nal comprendido en la relación que á continuación se inser-
ta, que comienza con D. 1'1'ahCis'Co PilX'ot Maño;; y eoncluye
60n D. Udefonso de la Villa PortiUb, declarandoltt'e indemni.
zables, con los benefieios qÚé sefíalán los 'ar'lliduliJá del i'eglh-
mento que en la misma'séexpTésan. .
De ré'al'orden lo dig;oá Y. E. pata13uconúcimiellto y fines
COlisiguientes. Dios ~unrde á Y-. E; muchos aMI!!. 'Ma'd,ttd
31 de agú'sto de 1900.,
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la. Nueva..
Señor Ordenador de pago~ de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Reg. lnf. a del Rey •. l.er teniente. D. Francisco Pllxot Madoz...
Idem.' " • • • •. Armero ••••• Eduardo Guisasola Mory ••••
4.°l'eg. de campatla. Otro .
Regimiento de !:litio•. 'Jtro .••.••..
Comando a de la Guar-
dia Civil de Se~ovia Capitán•••••
Reg. Inf.a Rva. Zafra. Otro•..•••••
del 1.° al




Badajoz. , .•••••••• Reti¡:ar libramientos.
MIl~riti. ..•.•••...
Idem, •••••••••;.:. La de haqilitado.
Ide~... " ~ ••• l<lem.
J4em • ."., ~ . ".' .Q99!'~Ubramientos.
El Pardo,. • • •• • • •• Visitar obras.
Alcázar. , ••••••• ,. JUlconocer el cuartel.
. \Retirar,ljbramientol!l,Madr~d "'1 ' 10 de mayo.
ldórdo'ba. • • • . • •••. Recepción de potros.
I
I -'
~E~PliCJl.r 1M ~l;1lg~turlll!l de !~..Trubia y Oviedo... dustria militar en las fábricM,del ~ al 31 de ma.yo.
Córdoba. . . • • • • • •. Reeepción de potros.
Archena. • • • • • • ••. Conducir bafiietas.
Oviedo.. • • • • • • • • •• Rl.'cibir instrucciones del fusil
MltUser.
Tomelloso.. • . • . • •. Reconocer nn soldado.
Viso del MarquEls•• Keconocer un recluta.
1.lem •••.•••••••.• Idem.,
Madrid ••.•••••••• Rl'ltitar libramientos.
Piedrabut'na••••••. Conducir caudales.
Cácerea ••••••••••• Óobrar libramientos.
\
AraJliUez•••••••••. Coñducir caudales.
Córdoba••••.••••• Recepción de potros.
\
Madrid.••.•••••,•.. ,A~istir.{J, las carreras de caballos
Idem ••.. ~ •••• ". •• ldem. .








































Idem de J:'la~,D~la••• Otro••.•••••
CabalJer.ia de Alcázar
de SanJuán .•.•••• Otro........ »Arturo López Nargrave •••
Zona de Zafra ••••••• Otro•••..•.. » Np,meii<to Mnñoz Díaz •....
Idem de Getde •••••• Otl'O........ »Plácido Escalona C8.flilari.
Idem de 'falavera •••• Otro........ »Julián Martínez de Ttljada.
» J El mismo ..••..•••••.•.••••
Reg. Rva. de Madrid. Otro•.••.••. »Agustín Silvela Co.rral. ••.
Jpgenteroll•••• '" ••• Celad or de
. . forti~cación ) Ricardo Fuentes Gon,ílez
'Idero • .' ••• ~ , , ••• , .,. M.o rll¡! ob}:aB. »' Adolfo Aragonés de la En-
~rnl\ci4~1.··•• ••·••·• .
Cal'J. de B~rb8!lt~o•••• l.er teniente'j » MaJ~:~~. ~.~~~~l~~.:~~~~~:
Escolta Real ••.• ~. '~'.' Otro.... •.••• ) Joaquín Pa!ifio y Mesa••.
t
Otro.••••••• :» Rafael Barno Salamanca ••
Reg. H\Ísares de Pavía Otro........ ) Bianor Sánchez García.••.
Veterin.o 2.°. » Juan Diaz García.••..•••••
Comandante. ) Tadeo Morales Martínez ••
Otro~ •..•.•• » León Martín Peinador .•••
i.!!r teniente. l) José Mal'tfnez Diaz .•••••
Otro p > , • .,... • Julio Gnr4lÍ§ ¡¡¡liLstr\'l. , •••••
2.° teniente ..
alumno .. ;' ~ • Adolfo (Jano Orozco •• ; •••
- Otro........ :» Adolfo Rocai'ort Ramos .•.
Otro ....•••• :» Agustin Fernández Conde.
Otro........ ) Alfredo Znrnalday Otaola.
Otro ••...•.• 1> .Angel Alvarey. Cabalceta •.
Otro ••• ;.... »Angel García Izquierdo ...
Otro•...•.•. » Angel Magdalena yCaUeja.
Academiade Artillería Otro. . • • • • •• »AntonioCorsanegoWanters
Otro. • •• • • •• :) Antonio Espinosa A vella-
neda .
» Antonio Galvis y Goy •••.
:1 Antonio 1bériz Angula••••
» Antonio López Sanjuán •••
» Antonio MUfiOl'J Jiménez ••
» Bernardo Rebasa Boyeras.
» Carlos Hernández Herrera.
:J Domingo Pérez Ciria •••••
:J Enrique Fernández Sardi~,~
:J Enrique Sastoa .Martínez.·.
:Otro .. .... & FetnJ\Iido Atü'ich Herrera.
Idem de León .••• ~ •• Médico 2.°.: D.FernandoFernándezVuelta
Idem de Vad R's .••• ¡otro 1.°. . • •• ) Eduardo Min!(uez del Vallo
ldem deS. Fernando; Otro ..•.•... »José Calleja Pelaya••••••.
Bón. Caz. de Madrid. l.er teniente. }} Angel Jzarduy Inza ••••.•
» I ) El mismo .
Colegio de TrujiUo. •• Otro........ D. Aniceto Ramírez Cid ••..•
¡Otro........ ) Rodrigo Pros Torrontegui.
l<eg.Lánc. de la Reina~12.0 teniente. »Mariano Goicochea Varela.
Veterin.o 2.° ) Manuel Palau Lozano •.••
~ l.er teniente. ) Antonio Luzunari Noain •.Idem deIPrínéipe ••. 2.° teniente.. J Miguel Domenge Campos,.,sargento.... ) Santiago Martínez Imedio.~ l.er teniente. J Juan Rodríguez Gómez •••Reg. Caz. de Lusitania Otro•...•..•• ~ Fernando Basas Gaucedo .,Veterin.o 2.°. » Benén .Ifernanda Reinares.
ll.erteniente. }} Juan Ruiz García••.•..••.Idem de Villarrobledo 2.° teniente.. » Rafa?l Domingez Sánchez.Veterin.o 2.°. » DomlDgo Pacheco Durán••. Sargento. . •. Agapito Genicio Alonso •••..
.. 11.er tflnl~nte. D. Emilio de Uriarte Chavería
IdElI8, dQ M.a Cristina. ~.o teniente .. ) Simón Pérez Alvares .•••
Veterln.oe.o. l) Severiano Soto Urosa.....
)
l.er teniente. »Juan Ramírez López••.••.
Reg. Hús8re8-de la Otro........ ~ Luis Sarrais Zllpater......
Princesa .....•.• ;. 2.° teniente.. > José Chancel Norma.. •... •
, Sargento. '" EmiliO Puebla Payo .....•...
Idem de Pavía•••••.• 1.erttlniente. D. Manuel de Rivera y Juez..
Idem'••••.•••••••••• 2.° teniente.. » JOl!é Pando Valdés .•.•.••
2.° reg. Montado Art.S. l.er teniente. ) Carlos Donieu Vázquez•..
5. ° ídem id. •••••••• Otro........ »Antonio González Fernán-
dez •..••••.•.••••..•.•
» JoanPifiamaLópezdeNIlYo
:& Rafael Brefiosa y Toucé ... ,
1
» AlejandroRodríguezRubio
J Fl'ancil:lco Carrizosa Expó·
aito •.•.••...•.•..••••
» Franciico Oliva Pifiero •.•
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•. ;-~ t' ~.~.... .?' : ~ . ;
. 'oo' .:•. , '. . }EKplicw:las .8!1ig~at'!r~ d.. In
Trui>ia y Ovied~~ .:.. "'6ustrIa .Ulilit~~n 1~1l ~áb,jcas
. del 26 al 3~ ~~mayo.· .
00'
'10
. .. :' {"dcai dél té'cbnciói'lií1lhit'o~'de·'ino
....10 Y11 Oá?6les: . • • . . • . ..... .' ZQ!l.8B.lll Oomislón mlxta,c:lilB'
.' ". deill3 ~l 21 de D!ayo.
.10 :r,1l .,. O~~d~~Re~l. 'llde.~ ~esde.el},::,~,l¡~,l ~~..i~:..,: ..
101'11 Cáceres., Idem '{!loo, . .'~ •• ' \f
••0 _ • •• ~ '. .'. "' .. : o •••_. '. ".
NOMBlm~
l) José 'Romero 'Agnilaoo .', ..
» José VallGdol Martín :0; .••
» I1defonso de la Villa Por-
tilio •.•. , .••.• , •..•.•.
Otro. ~; : ....
Otro ..• '•..•••













jdel reglamentoó real ordenen que están.........' .. comprendidos~I------·-··- -
12 ,.Q ~niente,\D.Fernando Cüervo ArrlzR-
alumno... l balaga ..••••... " .....
Otro·~:. . . • •• »Fernando Claudiu y Jarefio
Otro .•... '. .• ,. Florencio Casal y V.iguh:uti
: Otro ••.. '. ... »Franclsco Alvarez CieD~.ue-
gos ..
~ Fr&Jlcisco Reina y Nogués.
t Francisco Serra y Castel .•
~ Jerónimo Zaragoza y Zara-
goza '
t Gonzalo de Carlos y·AbeBa,
JI Jaime Mariategui y Pérezo
» Jesús lrizar y Egui. •.••••
}) Jesús Val'ela y Figueiras •.
» José Acevedo y Saavedra•.
~ José Alvarez Bisbal ..• '•••.
}) José Andreu y BstIle ••••.
}) J,o~éBeuza.no y Lago ......
~ José Cruz Cor¡de •. _.'.••••
~ José Gallastegui y Ortiz...
II Juan Botella y Donoso Cor-
tés ...•.•••.•••.•..•.• o
~ .luan Cabrera Domin~ez.
) Juan Costilla.Atiall ..
t Juan Sidra ~rrera'.~' .
~ Leopoldo Rueda FerIloández .
t Luis Odrio7.ob y Arévalo...
» Manuel lbáñez Barnuevo,
}) Manuel Lecumberri y VI
cente ....••.. ,. """,
Otro .. ~...... t Manuel O'Valle y Góroez..
Otro ... :.... l) Manuel 8áiazar é Ibáñez ..
Otro ••'.... .• »Manuel Turrez y Useur .•..
Otro .•...••. » Miguel Rivas y Vives .
Otro ..••.... »Miguel Sancho Brascol .
Otro... •.••• t Miguel Slchar y Tavira .
Otro........ ~ Pablo Vignot!3 y Pérez .
Otro. . . • • • •• »Pedro Aijuela y Rodríguez.
Otro........ ) Pedro Aragonés y Linares.
Otro ...••• o' }) Pedro Herrera Soto .
Otro., •• : •. 0, t· RIcardo Moltó y Moltó .
Otro......... ~ Ricardo Nardjz y Zubia .
Otro........ »Rufo I,uerma y García .•..
.Otro••• , . ... }) Salvador Gnin y Larios ...
Otro•••• , • •. • Tomás Sánchezde Quesada
Otro ••••• ,.; '}) Vicente Marín y Beltrán de
Lis .••••. ',•.••....••.•






'. (MédiCO 1.° ..
13anldad Mili tar ) Otro mayor..'









Madrid- 111 de agosto de lilao.
00 I:f
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino se ha Fervido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 3 del mes actual,
conferidas en el mes de junio'último al personal compren·
dido en la relación que á continuación se inserta, que co-
mienza con D. Salvador Arizón y Sánchez·Fano y concluye
cqn D. Isidro Bilbao Martinez, declarándolas indemnizable¡¡
.Q~n 'Íos'beneflcfÓs q~e' Be'Í'Í.áJ~11 los articulos del reglamento
que en la misma' se' expÍéian.' . .'. J., '
. . .. -i : .: '..~ .. ~ ..;-.;. ."r ./. : , . o:' :.; ..
.Pe real orden lo digoáV.E. para. su conocimiento y
fines consiguiéntes" Dios' guarde á 'V. E. muchos años.
• .' _O), .• 'i.',$
Madrid 31 de agosto de 1900. .
. . . . ~ .
AzOÁRRAQA
© Ministerio de Defensa
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Señor,yapitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
C!00
c~iitan;ie~to'de>.Z~ÍJ;a;~~m. 15, ~J1"súplica de aút~rización
par~ :rec~amp,!',l~,cantid!ld de 39 pesetas" 'ünÍ>orte de socl:'rros
facW~ad9s';r,~~~a.n(}ia~, ge ,hos.pit~l causada~,por los reclutas
. de¡llararlQs .inútiles. después de su ingreso en caja, Manuel
.:!~. _~~ ','" •..• ! " •._~~. ., . ,,1 ..•·..~. ' ... , .. ' . .
),UJlet:~e~rorvJ.sco y.francisco Lleras Garcia, el Rey (q. D. g.),
J: en ~u 'no~bie ia 'Re~Da Regente 'del Reino, ba tenÍdo 'á
bien' a;~torfz,l].r ,al.recurrente. para;practicar la'Í.'éClama~i6n'en
la foriria reglamentaria y tl: los ulteriores efectos de conta-
bilig,ad. ,.; .', " ',_ . .' ,
.._D~ ,reª.l orqen)o, g¡go á Y. E. para su conocimiento y de-
roáe e~~qios. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 d~' agosto de ÜlOO.
AZOÁ.Bl\AGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor O~denador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: En vista de la instancia queours9V. E. á
este Ministerio con su escrito de 19 de mayo próximo pasado,
promovida por el comandante mayor defregimiento lnfan-
teria de Luchana núm. 28, en súplica de autorización para
reclamar la cantidad de 446'50 pesetas por varios devengos, el
Rey (q. D. g,), Yen su nombre la Reiua Regente del Reino,
ha tl'!nido á bien autorizar al recurrente para formular las
oportunas reclamaciones en adicionales al ejercicio cerrado
del primer semestre de 1899·900, con la debida separación de
oonceptos, de pensiones de cruz y primeras puestas de ves.
tuario, que tendrán carácter preferente por hallarse compren-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E. á
este Ministerio en su escrito de 23 de abril próximo pasado,
promovida por el primer teniente de Infantería (E. R.), Don
Antonio Silva y. Sánchez, con destino en el regimiento In.
fanteria Reserva de Huelva núm. 94, en súplica de abono de
la paga del mes de noviembre último, que fué deducida
por la Intervención general de Guerra en el extracto de re·
vista del mes de diciembre siguiente, el Rey (q, D. g.), yen
su p.ombre, Jp,):teinl'j. Reg~nte del Reino, ha tenid.o á bien acce·
, de¡: l,I.10 l'oli~ita!lo. y, autorizar al e:'l:presado regimiento para
:re~talllaqlichos.h~Qeres .en adicional al ejerdcio cerrado' del
prirrwr se,tnefl.trede.l&99~:l)OO, de c~rácter preferente, con arre-
gl9,lÍ lo 'que dispone el arto 78 del reglamento vigente de re·
vi~tl).s,. "'".". -'f.' .... " ,,'., " . ,
De. real QrdenJo d~{L á ,vr, E.,' p.ara,.sl;l.. ,,~!1()cimiento "y
!i~m1ÍS efec~B-s, .:Qip~ gup.rde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de agosto de 1900. , '" .'
AzCÁR1U.GA
AZCÁRRAGA
señor Capitán'g~nerai del Norte.. . .
seño!~~ pi~~tQi' g,~nerald~ l~'Gu~;d.ia Civií' y'Orden~d~r"de
'pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que re~Úi6'V. E. á este
Ministerio en 2 del meS- actual, 'ptomtrvida por el cabo que
fué del 13.° tercio de la Guardia Civil, comandancia de Na-
varra, hoy con igual empleo en el regimiento Infanteria de
Guipúzcoa núm. 53, Miguel Irañeta Landa, en súplica deque
fe declare indemnizable la comisión que desempeñó en
Arabjuez desde el 15 de noviembre de: 1898 hasta el 7 de fe·
brera delnñoA~iguient6, haciendo entrega de la documenta.
ción de 11á.: Q.ls~elt~' MU1l.l:ndaucia de Santiago de Cuba, de di·
cho institutó, él Rey'(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente deFReino, se ha servido otorgar al recurrente los be-
neficios del arto 22 del vigente reglamento de indemnizacio-
nes, durante el tiempo indicado, y disponeJ'que por aquella
comandancia se haga la reclamación correspondiente, en nó-
mina adicional al crédito extraordinario de la campaña de
Cuba.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimientó~y
demá.s efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de-1900.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de Si de julio
pI'Óximcii~AAl},Sl9.!,.da~do,cuenta de -la comisión que desem-
peñóenel m'eB,d-eagüsto del año último el primel'teniente
del Colegio preparatorio de Trujillo D. Aniceto Ramirez
Cid, en Cáceres, haciendo efectivos libramientos I el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la ReinaRegente.d~1Reino, se.ha
servido...apxohardichacomisión, otorgando al interesado los
benEÚÍciQll; 4eLArt. 24 del vigente reglamento de indemniza·
ciones, durante el tiempo invertido en la misma, y disponer
que ltl-xeclamación se haga en nómina adicional al ejercicio
de su féferencia, la que, una vez liquidada y previa justifi-
cación, será incluida en el primer proyecto de presupuesto
que seredll<;te, en el capítulo de Olig~ciones de ejercicios ce-
n'ados que car:WJn de crédito legislativo.
, D,!'l real orden lo digo á Y" E. para su con()cin¡.iento y de·
más efectos. Dios'guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de agosto de 1900.
AZCÁRBAGA.
Señor Capitán general dl;l Castilla l!\ Nueva.
". •. ." :.. _ .,.".. -' •r ".. .' . .' ~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'-' ..
SUELDOS, HABÉRES y GR~TrFI(JACIONES ,
, Exc~0.'-¡3r.: . En vist[J. dt;) la inetancia qt\~ cU).'liló V. E. á
.e'ste:i\tiñ~stei.'io· cpn su eSQ~'ito de 27 d,e' jul)Ío .prox.imo pasa-
do, promovida por el comandante mayor de la Zona de re·
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didos eE'tos devengos en el apartado C del arto 3.° de la vi-
gente ley de presupuestos, y del de haberes, cuya adicional,
una vez liquidada, fera incluida en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte, como Obligaciones de eje¡'cicios ce·
n'ados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectoljl. Dioa guarde tí V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1900.
AZCÁRRA.GÁ
Se~or Capitan general de Cataluña..
Señor OrdenadO);de pagos de Guerm.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. tí
este ~IiniElterio con su escrito de 22 de junio próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
teria de Andalucia núm. 52, en súplica de autorización para
reclamar los sueldos de segundo teniente, de octubre de 1898
á febrero de 1899, y diferencias del de sargento al de dicho
empleo, de marzo, abril y mayo siguientes, devengados por
el de la !;lscala de reserva D. Joaquín Resa Ponce de León, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar al recurrente para reclamar los re-
feridos sueldos, de octubre de 1898 tí mayo de 1899, con de·
ducción de los haberes, gratificaciones d~ reenganche Ó cuaJ~
quier otro !levengo que el interesado hubiese percibido como
sargento en el peri9do a que corresponde su nueva situación,
formuhmdo, al erecto, la oportuna adicional al ejercicio cerra-
do de 1898-99, la que, previa BU liquidaciól1' seráincluida ~n
el primer proyecto de presupuesto que I!!e redacte, como Obli·
gaciones de ejercicios cerrados que C'al'ecen de crédito legislativo.
De real orden lp digo á V. E. pll.r¿ su conocimiento y
demás efectos. Djos guarde t\ V. E. mucholi añoa. Ma.
drid 31 de agosto de 1900.
A2:CÁBBAGA
Señor Cspitan general del N?rte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 3 de julio próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
tería Reserva de' la Coruña núm. 88, en súplica de autoriza-
ción para reclamar la cantidad de 697'50pElsetas, por vario!,!
devengos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino,'ha tenido á bien autorizar al requrrente para for-
mular dos adicionales al ejercicio cerrado del primer semes-
tre de 1899-900, una por pensiones de cruces, que tendrá ca-
rácter preferente, con arreglo al apartado O del arto 3.° de la
vigente ley de presupu6liitoa, y otra 00 hliJ.oo~.14que, PX6"i'Ía
su liquidación, será incluida en el ¡:¡rilllel' proyecto dA pre¡¡q~
puesto que se redacte, como Obligaciones de ejercicios cerrados
flue carecen de crédito legislativo.
De real o:t;den lo digo á V. E. para su conocimiento y
deI,lllÍS efecf.oe. Dios guAXd.e 3 V. E. l;Q.ucbps MOlO, l\:Iad:dd
31 de agosto de 1-900.
Señor Capitán general deGaIio.ia..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti
este Ministerio' con su escrito de 9 de junio próximo pasado,
promóvlda por el éomtlondllnte rnflydr del T." reginílento mono
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iado de Artillerla, en súplica de autorización para reclámar
la cantidad de 240'20 pesetas, por varios devengos, entey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Reg€'nte del R~ino, ha te-
nido ti bien autorizar al recurrente para formular laá t>pórtu·
nas adicionales á los ejercicios cerrados de 1897~98 y primer
semestre de 1899-1:100, las que, debidament~iristíticad~,s..y
pr~via su liquidación, será:p. incluidas eñél pri~erproyecto
de presupueste que se redacte, como Obligaciones de ejercicios
cerrados que careCeu de crédito legislativo. ' . '.,
De real orden lo digo á V. E. para i3U. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucHó~'liñolf. Ma-
drid 31 de agosto de 1900•.
A2:o1RRAGA.
Señor Capitán general de Aragón.
SePOf Ordenador de pagos de Huerl,'a.
coc
E;x:cmQ. Sr.; Ell vis~de la ins~nciaque (lursó V. E,,4
este Ministerio con su escrito de 9 de dióiembre últimQ, pro-
movida por el Capitán de Infanted~ D. Anirés Rodrigues
Martín, en súplica de abono de las pagas de mayo á agosto
de 1899, quedando'las de marzo y abril pm-a amopti~r las
dos de auxilio de marcha., el Rey (q. D. g.), yen su nomb~~
la Reina Regente dQl Reino, ha tenido ti bitm aooeder á 10
soliGittl.do, concediendo al rec11.rrent.e rlillíef <Jon abono de. los
haberes que hayan dejado de satisfacérsele desde 1.Q de
mayo del año citado, fecha en que se con$iderará altae:tll~
situación de e:icedente, qlle le /iSignó la real orden de 22 de
agosto de 1899 (D. O. núm. 186), y autol'izando.su reclama.
Gipn por el habilitado res~ctivode esa región (ln adicionales
preferentes~ con Ilplicación al cap. 5.°, arto 5.°da .lOI3 pr~U­
puestos correspondientes; debiendo entenden:¡e qt!.e dichas
reclamaciones deberán sér al respecto de sueldo entero de su
empleo, por lo que respecta 410j meses de mayo á llgosto
del año de referencia. una vez que durante los- mismos' st)
haYó incorporado al 1)atallón Oazadores de Madrid núm. 2,
en funciones de cajero de la Comisión liquidadora deLtercer
batallón del disuelto regimiento Infantería de AUQnso XU¡
J.lÚm.62.
De real ordan 19 digo ti V.~. para /lU cQPOOi~iinta 'J
demás eIectos. PiPS guarde á V. E. muchos años. ~
l;ll!id 3¡ de agosto do 1000.
8eierOapitan gene~ldel Norte.
Señor O~del1qdor de pa~os de Guert~.
L_" "PI .....; ...
.S:mCOIÓl DE JtJ'S1!IOIA y DQEO;e:O$ lAmo'
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vist-a de la instancia promovida por
n.a Sofía y D. Mariano Moreno-Caraciolo y Bosch, huérfanos
del coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, D. R~·
fael y de D.a Camila, y en nombre de los !)lismos, COlI).O tu-
tor, n. Miguel Bosch yArroyo, en súplica de revisión de su
expediente de pensión y de que se les declare con derecho ª
la del Tesoro que les corresponda; resultando que por real
orden de 29 de enero de 1894 (D. O. núm. 22),1es fué canee.
dida la trasmisión de pensión, importante 2.500 pesetas, que
antes habia disfrutado 'sr¡. llladre por las cajas ,de Filipinas,
conforme á la real instrucción de 17 de jllnio de 1773, de-
clarándose qu.e el varón habla de cesar en la coparticipación
del \Jeneficio el ~8 de febrero de 1901, por cumplir en esa fe-
cha iós 24 llíM!,! de edéd; :resultándo que ei é~tisaJ!ité, tí! ~il~.
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Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia promovida por
Maria Josefa Faciñas Gonlález, madre de Jesús Casal Fllciñas,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, !!e-
gún la lflgislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su nombl'e
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del pre-
sente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. -E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 'á V. E. rouohos años. Madrid
31 de agosto de 1900.
Joaquín y D. Manuel Martínez Romero, á quienes corresponde
s(>gún ta legislación vigente; la cual pensión se abonará á
los interesados por partes iguales en la sección del ~nniste·
rio de Hacienda encargada de la suprimida Caja de Ultra-
mar, con cargo al Tesoro de 9uba, ~á partir del 5 de diciem-
bre de 1898, fliguiente dis al del óbito del causante, hasta
fin-del'mismo mes y año, yd.esde 1.0 de enero de 1~99, se·
gún el real decreto de 4 de abril del mismo año, se abonará
á los interesados por la Pagaduría de la Dirección general de
Clafes Pasiva¡;¡, la pensión de 470 pesetas anuales, sin aumen-
to alguno, áD. Joaquín, hasta .el 16 de julio de 1906, y á
D. Manuel, hasta el 22 de mayo de-1908, en que respectiva.
mente, cuniplen los 24 años de edad, debiendo cesar antes si
obtienen sueldo delEstado, provincia ó municipio, y acum u-
lándose la parte del que pierda su aptitud legal en el que la
conser\Te sin nueva declaración en BU favor, y quedando so~
metidos á las disposiciones dictadaá por él .Ministerio de Ha·
cienda para los pensionistas que residen en el extranjero.-
De real orden lo digo á V. E. para su -conocimiento y
demás efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de agosto de 1000.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán ganeral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁBRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Quena y Marina.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas
Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ~e Con- ,
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Dominga Car-
ballo Martinez y termina con Isabel Ramírez Garcia, por
los conceptos que en la misma se indican, las pensiones
anuales que se les señalan, como comprendidos en las leyes
ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán
satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacien-
-da de las provincias que se mencionan en la. susodicha re-
lación, desde ISlS fechas que Ee consignan; en la inteligencia,
de que los padres de los causantes disfrutarán del beneficio,
en coparticipació-n y ~in -necesidad de nueva declaración en
favor del que sobreviva, y las viudas _mientras conserven su
actual estado. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de agosto de 1900.
CQO
Señor Capitán general de Galicia.
Seño;r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGÁ.
Señor Capitán general de ,Castilla la Nueva.
Señor Prepidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
,P.R .Pav.1ina,Ferrer Miyaya, huérfana del capitán de Infanteria
-D . .José Ferrer Badia, en -súplica de que la pensión de
.833'3S'p-esetBs que le fué concedida por real orden de 6
de ábtildel corriente año -(0.0. núm. 78). se le permita co-
obrar Ei,n la Peninsula por medio de apoderado; y teniendo en
:cuenta qUé por este Ministerio ya se hizo el señalamiento de
dicha pensión, y que no es de su competencia entender en
este asunto, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Re-
gente-del Reino, de conformidad con lo expues-to por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina. en 31 de julio último, ha
tenido_á bien disponer ee manifieste á la interesada que pue-
de dirigirse á las oficinas de Hacienda', á quien corresponde
la resolución de lo que en su referida instancia solicita.
De real ordeu lo digo á V. E. -para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1900.
AZCÁ.RRAGA
~ñor: Capitán general de _Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
s;e,¡-au Jq,de febrerQ de 1880, llevaba más de dos años en po-
_6~ei6n·d~1.ernpleo de coronel y 25 de servicio; y teniendo en
cuenta lo establecido en el proyecto _de ley de 20 de mayo de
186~, el) la ley de prel:lupupstos de 25 de junio de 1864 y real
~r~:il de ~ de julió de 1890 (Q. L. n,úm. 226), y lo precep-
~l;la~o en el real decret() de 4, de abri~ de 18\)9, el ,Rey (qua
Dios @.arlle), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
éonio~midadcQn10 exp~estO por el Cons~jo Supremo de
Guerra y Márina en 11 de: julio último, ha tenido á bien
con~~~,.álpBjIlteresados la pem'ión del Tesoro de 1.725
peseta~ ~1,¡Illi~les.la cual les llerá abonada desde 1.° de enero
de 1899, por la Pagaduris. de la Dirección general de Clases
fasivaS, previa liquidación, c~and.o por completo el varón
de c(lp'articipar en el beneficio en la misma fecha en que la
expresada liquidaeión se efectúe, por haber cumplido el 28
de febrero de 1899 los 22 aitos de edad, que es en la que pierde
8U aptitud legal, con arreglo á la ley del Tesoro, y que á par·
tir de dicha fecha. la diferencia. que resulte entre lo satisfe-
cho ti. los dos huérfanos, á virtud del haber provisional de que
trata. el art, 5.°_ del referido real decrcto y el que ahora se de·
clara, 8e abone. exclusivamente ti. la huérfana D.lJ. Sofia, que
-:continuárá disfrutando por entero el nuevo beneficio, iUl-
:portante 1.725peeems al año, ínterin conserve BU actual es-
tado d,e soltera.
De real oMen lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
,31 de agol?to de 1900.
EXCID9. 'Sr.: El Rey (q~ D. g.), y en su, nombre la Rei·
na Regente del Reino, confórmár~dose con lo expuesto por el
C9n!'lejo Supre~9,ge Guerra y 'Marina en 11 del c01'l'iente
'mes, hatenido'a:'bie~disponer que la pensión anual de 470
peset~s con la -bóiliflcación de d()s por una, ósea en total
940 pese~s al añQ, que pqr real orden de 30, de octubre de
-189~,:abotlable por las cajas de Cuba, fué c(,)ncedida á Doña
Caridad Romero de la Torre, en concepto de viuda del te-
niente de Infantel'ia D. Dionisio Martinez de 1ft Rosa, y que
en la actualidad se halla vacante po~.' fallecimiento de dicha
peneion,istll, sea transmitida. ti slls hijQS y del causante dOQ
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NOMBRES DE LOS lNTERESADOB
---------1 .. I 1-',-
--------;----:-------~.:.....--.---- .
Dominga Carballo Martínez MaAire villda. Soldado, Francisco Antonio Seijo Car-
" ballo' •. ; 1 182 I 50115 julio 1896••• 1 28Imayo .•••
Ramón Carcelén Martínez y Ange- ' ,
les Sánchez Fernández•••.••••.• Padres .• , .•• lpem, Angel Carcelán Sánchez ••..•••.
María Juana Casal López Madre viuda. Idem, José Martínez Casal.. . •.•••.••
Eugenia de la Calle García .. : ..•• ldem ••••••. ldem, Mariano Mufioz de 11\ Calle .••..
María Jasefa Castro Villén •••• , •. Idem ••.•... Idem, José Castío Castro ••••.••.••••.
José Castelló Francés y María Gar- ,
cía Calatayud ,Padres Idem) José Caste:ló Garcfa ..
Luis Cano Blanco y Bárbara G~rré
Carrizo ••.••.•••..••••.•••••.• Idem •••••.. Idem, José, Cano Garré .
P2.ntaleón Celada Blázquez•..•. :. Padre... '" Idem, Antonio Celada Jiménez.••.••••
Manuela Ferrer Checa•.•••.•.••.. Madre'viuda, Sargento, Fernando Cano Ferrer•••.•••
Juan Fernández ÍÜvas i Minía An-
gustias Sabio Ortega•••..••.••. ¡padres •• : .•• ISoldado, Matías Fernández Sabio..•.•• ! 182
, . Subinspector de segunda clase de Equi-
D.aCarmen García Salcedo Viuda ••••• J tación militar, D. Pablo RodrígUeZ~1.250 1» 122julio 1891. ..1 Colmenares J
,1 ID.a Higinia García de Rivera y , .
Hurtado••..••• , (ldem ••.•••• Comte., D. Fehpe de la Plaza Díaz.••• 11.200
.D." A~selma ~arcía Salvador. '" .lrdem I,'rimertente., D. Ignacio Alvaro Alcócerl 470
.FranClsco GalIano Sánchez y Pre-I "'-=,.--.... '~, ,-~,
sentación Peílalver Cuenca..... ¡Padres...... Corneta, José GalIana Pefialver. •••.•. 137
_Justo de (jraciaExpósitóyMartina. '
Ilundain Garcfa ldem ••.••• '. 50ldado, Eustaquio Gracia Ilundain••.
José Laune,Laune Padre•••••.. Idem, Urbano Laume Tourre ...••.••.
Anton~oLanl'lza PallAs ••.•••.•••. Idem ....••. Idem) José Lanuza Martín .•.••••..•••
Franci!lco'Mufioz García Idem luem, Juan Mufioz Heredia .
,Juan Moreno Ortiz y Juana Arasil ' .
Pérez•••.. ~ Padres ldem, Francisco Moreno Arasil 182
Antonio Mui:lio Miranda., Padre••••••• ldem, Domingo MuiíÍo Otero .'........ i82
Martín Palma Tenorio y. María So-
corro Hormigo.. , •••.•.• '.' ..••. Padres•••... Idem, Antonio Palma Hormigo ••••..' . 1i82
Bartolomé Pascual Estarellas y ..' l' fFrancisca Martorel1 Mateu ldem •••.:••• Idem, Jaime. Pascual Martorell... .••• 182 50 ldem ••••.•••'... 16 ídem '.' ,1!90<f Ha.leares ••••••,•.• ; ••• Selva,••.•.••.••••••••• '}3alear8&l
Agustín del Palacio Lorenzo y Froi- , . ' , . .. .' . '
lana González Mayo ldem •• , Idem, Andrés del Palacio González... 182 50 1Sojulio 1896... 21 diabre •.• ; 1899' León - IAn~iiátl d'ElI Valle., I:.eón•.
Francisco Pariente Aguado y Maríal . '. I ,V 11 d lid - \QlJlDtantnlA de Tri-k~llad:0Ud'o.de León Caballero ,Idero ldem, NIcolás Parlente de León....... 182 ilO ldem 10 marzo.; •• 1l9@Ó' lA a o ···,··· ·t gueros }-"
Ignacio ParrlÍmón Eecrich y Teresa , ..' . .Santasusan~ ldem ••••••• ldem, Agustín Parramón Santasusana. 182 5018 julio 1860.. 14!ídem 1900 :a.rcelona , IManrel'-Do IBarcelona..
Juan de la Piedra Narbona y María .
Dolores López Corredera. . • • • • .• ldem •••• ,.. ldem, Juan Demetrio de laPiedra LópeZi\ '182
. Tomás Pérez Marcos y Petra Pereda
Martínez : Idem Idem, Ricar?o Pérez Pereda ••••••• :;; ~8í} 50 ldem · .. ·'·.130Iabl.ln.~.•• ¡
Ramón de la Presa .\J;gl1es Padre Idem, Nataho de la Presa Alonso..... 1~2, 60 100m 26 mlllrzo ..
.;Magín Puig Farré'yFrancisca Ven· • '.

































. RllaIll~li'ou. DlI LOS IN~l1JI¡l!~~~"
1900 Badajoz•.•.••..••..•. IHiguera la Real. ... IBadl!foz.
IS. Vicente de Caste'IB .1900 Barc~lona ( l1et , \ al celona.
1900 Málaga ICuevas de S. MarcoBIMálaga.
1
Santa María de SO-~L1900 León...... . . . . • • • . . . mo a eón.z .





50115 julio 1896"'1 29IjUliO.••. '1 1900lMálaga •••..••..•... 'IMálaga ...•.. , ·IMálaga.
60 Idem 1.0 mayo 1900 Ide~l. Alcaucín Idem.
50IIdem 1 28Iab:r11 11900lZamora : Is. Martín deTerroBolZamora.
60 [dem ••.•••••••
60 8 julio 1860.•..
50 ~5 julio 1896 ..•
50 8 jullQ 1860•..•









Mlldrid 31 de agosto de 1900.
NOYBRES DE LOS INTERESADOS
Pll~SI6N nonA Delegación
" . '.', .', ~t¡.AL QUlIi lI~ QUlI DEBll llllPllZAB '. de Hacienda
Parentesco r ,'. BE LES Leyes EL ABONO . •
con los EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES' OOIlCEDIll Ó reglame.ntoB ,DE LA PJtNSIÓ~ de la provincia
. I que se en que se les
.causantes . : ,¡ les apliclLB ,', , , ' .. ,I' ',,
__________. , , . ?ese1ias Cts, . D1a 'Mes ¡ñO,: consigna el pago : < , I'Uebl~
J'osé Peremarch Bodet ., Amalia I . I ' ,Dua~ Miranda. ' Padres Soldado, Enrique Pere~.archDuat. 182 50 15 julio 1896... 17 septre, 189811rlda. ¡ ••••• Garri. .'•. ' "IUrida,
Antomo Ramos Fernández _•. Padre [dem, Juan Ramos TrU]ll1o _ 182 50 Idem.......... 9 nobre 1898 emdadResl O~lzada, de Oala-
. • trll.va •. , ...... ¡. Ciudad Real.
Manuel Rodríguez López y MaríaI ' San Vi,cente!fe Vi-/Lu oPetra López Bermúdez ~Padre!l [dea, Juan Rodrígue~ López • .. . .. . .. 182 00 [dem·.... . .. .. • 5 mayo.... 18~8, Lugo oo, • latu('lrel1e \ g.
Antonio Romani Arbós yCatalina),. "Sta.Coloma de Gra-/Barcelona
Penosa Brunt ; IIdem •• .. • .. ldem, Manuel Romsm Penosa. .. . • .. . 182 ,60 [dero _ .. 17 ídem.... 1898 Barcelona...... . .. . .. msnet \ •
.Agustia Ramírez Florido y Francis- ¡
ea FI<rtdo Miguel•.•.....•••.•. Idein ••••••• [dem, Agusfi~Ramírez Florido. . • . • • . 182 ,60 8 jul10 1860.... '1 nobre.... 1899 Málaga ......•..•.••• Oasarabonela••.. :. Málaga.
<Jristoóbsl Rodríguez Real y Tomasa , '
Jiménez Jaldón.: •••..•..•..•.. Idem •.••.•• Idem, Juan Rodríguez Jim,énez •••.••••
Xannal Rodríguez Lozano y Anto-
nia Rodríguez Rodríguez..••••.. [dem .•••.•. Idem, Antonio Rodríguez Rodríguez ...
José Rollt'Íguez Maroto y Remedios
Seguera López•••••••..••••.... Idem........ [dem, Juan Rodríguez Seguera •..••••.
Masian Rivera Oliveras y Josefa) , -GrRs Oosta \Mem ••.•••. Idem, Jaime Rlvera ~ras.••••.••.•.•.
TomáS, Repiso Parejo , .. ~padre ..••• , Idem, Juan ~piso Cabello .••...•..•.
Fernando Ramos de la Fuente y Vi- '
. centa del Palacio Alonso •...•.. Padres•••••. IElem, Vicep.te Ramoe del Palacio ••••.
Jerónimo Rivera Gómer; y JO!!efllj
García Peral..~:••• ~ ..... , ~~ .. Idem ..•.•• 'IIdem, Jerónimo Rivera García••••.•••
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Victoriano Gntiérrez de Tena 'Sánchez, padre de José Gutié-
rrez de Tena Murillo, soldado que fué del ejéroito de Cuba,
en solicitud de pensión; y careoiendo el interesado de dere-
cho á dicho benefioio, según la legislación vigente, una vez
que el causante falleció de enfermedad común, el Rey (que
Dios. guard~), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 20 del oorriente mes, se ha servido dE.'s-
estimar la referida instanoia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de:
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añQs. Madrid
31 de agosto de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
St'ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina •.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corrriente
mes, ha tenido á bien conceder á Rosando Mongues Moya Y'
Catalina Nápoles Acosta, en concepto de padres de Salvlldor.
cabo que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75
pesetas, que les corresponde según la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados en copar-
tioipaoión y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, desde el 12 de agosto de 1897, fecha de su
instancia, por la sección del Ministerio de Hacienda encar-
gada de la suprimida Caja de Ultramar, Tesoro de Cuba, hasta
el 31 de diciembre de 1898, Y desde 1.o de enero de 1899, en
la propia cuantía, según el real decreto de 4 de abril del año
próximo pasado, en la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas; quedando los interesados sometidos á las dis·
posicioues dictadas por el Ministerio de Hacienda para los
peElsionistas que residen en el extranjero.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1900.
AzCÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrá. YMarina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juana Barrerá Gareés, madre de Juan Collado Barrera, cabo
que fué del ejéroito de Cuba, en solicitud de pensión; y ca· .
reoiendo la.'-nteresada de derecho á dicho beneficio, Iilegún la
legislación vigente, una vez que el causante falleció de ~nfer­
medad común, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
R€gflnte del Beino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del cQuient.e
mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demnló efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de agosto de 1900.
AZCÁBRAGA.
&:ior Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Coniejo Supremo de Guerra y Mlll'ina.
oag
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RETIROS
Excmo..Sr.: En vista de la instancia quev'. E.'cU;&ó'lif
Consejo Supremo de Guerra YMarina en 2 de abril 'últimei¡;
promovida por el teniente coronel de Infanteria, retiriifao/
D. Restituto López Aguirre, en súplica (le que se le reVISé el
sueldo de retiro que le fué' conceilidopór Teal ordéhu'tl· ~m .
de mayo de 1888 (D. O. núm. 1l~), elRey (q.D. g:);'y,'en
su nombre la Reina Regente del Reino. de acuerdo con lo
informado por dic40 Consejo Supremo·en 14 ,~1 ·presente
mes, Y con Bujeción á lo prevenido en ~l real·deereto <le 4 de
abril dE.'l año Bnterior (C. L. r.úm. 67) Y en la réal orden cir-
cular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á
bien conceder 6;1 interesado, en via de revisión, los 90 cénti-
mos del sueldo de su empleo cuando se retiró, sin aumento
alguno, Ó 6ea405 pesetas mensuales, que llabrán de, abo-
nlÍrsele, tí partir dei dfa 1.0 de ~nero dé.1899, por 4l.. Delega-
ción de Hacienda de Oviedo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes conE'iguientes. Díos guarde á V. E. muchos. años. Ma·
drid 31 de agosto de 1900. ;'
Azc.bmAGA .
Señor Capitán general de Castilla la Vieja:.
Señor Presiden~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina._
~OQ
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Puerto Principe, callejón de los Angeles núm. 10 (C~ba),
por el capitán de Infanteria, retirado~D. José· Duran y robar,
en súplica de q'ue se le traslade lÍ la Peninsula el .aueldo de
retiro que le fué asignado en lascajas~de aquella islaipor real
orden de 23 de febrero de 1883, el Rey (q. ]). g'.),'y en su
nomb~e la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por el Conr.ejo Supremo de Guerra YMarina 'e)i.~~ del
presente mes, y con sujeción á lo preveni~oen,~~¡~4~cre.
to de 4 de abril del año auterior (C. L. núm. 67) y en la real
orden circular de 2() de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha
tenido á bien conceder al interesado, en via de revisión,
los 72 céntimos del sueldo de su empleo, ó /lea 180 pesetas
mensuales, que habrán de abonársele, á partir del día 1.0 de
enero de 1899, por la Pagaduria de la Direoción general de
Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoei.miento Yfines
consiguientes, Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
31 de agosto de 1900. .
AzCÁBRAGá
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pr6iidente del Consejo Supremo dta Guerra y MMiWl,.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 de abril último,
promovida por D. Emilio Infesta, vecino de esta corte, calle
del Grafal núm. 17, en nombre del capitán de Infanteria,
retirado, D. Felipe Herrero Maján, en I"úplica d~ que se le
traslade ala Peninsula el sueldo de retiro que á éBte le fué
asignado en las cajas de Cuba por real orden de 13 de enerO
de 1887, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de a.cuerd9:.con lo informado por dicho Consejo Su·
premo en 13 del presente mes, y con sujeción á lo prevenido
en el real decreto de 4 de abril del año anterior (O. L. nú·
mero 67) Y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente
,O. L. núm. 107), ha tenido Po bien. con;ceder al interesado







Excmo. Sr.: Eu vista de lo propuesto por el Director
del Colegio Preparatorio militar de Trujillo, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre ia Reina Regente del Reino, se ha servido
destinar como profEsor' á la segunda sécción del referido
Colegio, al capitán de Infantería D. Santiago Garcia Barbará.
que desempeña el mismo destino en comisión.
De real orden 10 digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dridS1 de agosto de 1900. ' .
A,¡CÁRRAGA
Señor Capitán gene.ral de Castilla la Nue1a.
Señ!lres Ord'3nador de pagos de Guerra y Director del Colegio
Preparatorio militar de Trujillo.
coa:
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por elsubinten· .
dente militar, Director de la Academia <1e Administración
Militar, D. Ventura Pescador y Saldaña, el Rey (q. D~ g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con-
cederle dos meses de licencia por enfermo para Zaragoza y
Jaca (Huesca).
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de septiembre de 1900.
AZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de ·Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la quinta región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Adminis-
tración Militar.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
coo
, De real orden lo digo ti V. E. para SU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de septiembre de 1900.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Asuncióll
Sevillano Avilés, domiciliada en esta corte, calle de Santa
Engracia núm. 14, piso primero, izquierda, en solicitud de
que sea licenciado su hijo Jesús Escribano Sevillan!" el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la C~misiónmixta de recluta-
miento de Cuenca, se ha servido desestimar dicha petición.
De rea! orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guard@á V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1900.
A~cARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re-





Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Madna.
Oírcula¡·. Excmo. Sr.: Habiendo renunciado D. Lean·
dro Haro y Ladrón de Guavara, á la plaza de alumno de la
Academia de Artillería, que le fué adjudicada en la última
convocatoria~el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que la expresada
vacante sea cubierta por el aspirante D. Luis García San Mi-
guel, que ocupa el número uno de los aprobados sin plaza.
Excmo. Sr.: En vista de la iJ;).stancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Gueira y Marina en 30 de abril último,
prClmovidl1 por el capitán de Infanteria, retirado, D. Francis-
co González Caballos y Arenas, en ·súplica de que se le tras-
lade á" la Península el sueldo de retiro que le fué asignado
en las cajas de Cuba por real orden de 28 de octubre de 1891
(D. O. núm. 93), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de .acuerdo con lo informado·'·pé dicho
Consejo Supremo en 14 del presente mes, y con sujeción á
lo·preveiiideen el retil deereto de 4 de abril ael año anterior
(C..1.. núfu. (7) y enia real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al in-
teresado, en vía de revisión, los 78 céntimos del sueldo de
su empleo, ósea 195 pesetas mensuales, que habrán de
abonársele, á partir del día LO de enero de 1899, por la De-
legación de Hacienda de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes_ Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1900.
SECC!ÓN DE !NS'l'1l.UCCIÓN y :e.ECLU'rAKIEN'l'O
, ACADEMIAS Y COLEGIOS
Oircular. Excmo. Sr.: Para cubrir las dos vacantes de
alumnos que han resultado' en la Academia de Infanteria
por haber optado por la de Ingenieros y Artilleda, respecti-
vamente, D. Sixto Pon y Portes y D. Alejo Gonzáiez y Garcia
Gutiérrez, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, Re ha servido nombrar alumnos de la Academia
de Infantería á los números 1 y 2 de los aprobados sin
plaza,D. Antonio Martín Gamero y López GarUaste y D. Ri-.
cardo González Sierra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de agosto de 1900.
en via d~ revisión, el sueldo integro de su empleo, ó áea 250
pesetas m~suales, que habrá de abonársele, á partir del
día 1:° jl.e,;e~~Nde 1{l99, por la Pagaduria de la Dirección
general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiggientes. pios guarde! V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1900. .
McÁBlUGA
l3~iiotba>pitltn. ftenérM de Ctiátillá la Nueva.
Señor P.r~ide~te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
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: ~:
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
3't:de'agostóde-1900.;'· Y.':) ,." ",;." ,','"',,.
Señor Capitán general de Aragón.
plazo de 1896, por el cupo de Granadilla (Canarias), que
egt~ compren.dido en el árt. 175 dé la vigente ley de recluta·
miento, el Rey (q. D. g.), Yen su nombl'e la Reina R'egente
del Reino, accediendo á la instancia del mismo, ha tenido á
bien disponer se devuelvan al interesado las 1.500 pesetas
con que se redimió dicho recluta del servicio militar activo en
dicho reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de ~900'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas .Canarias.
Señor Ordenador de pagos de' Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por n.a Ceci-
lia García Sánchez, vecina de Zaragoza, en solicitud de que
se le conceda autorización para redimir del servicio militar
activo á su hijo Luis Vich y García, soldado desertor del regio
miento Cazadores de los Castillejos, 18.0 de Oaballería, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino! se ha
servido desestimar dicha pfitición. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
© Ministerio de Defensa
